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研究成果の概要（英文）： This project analyzes market trade under uncertainty by focusing 
“private information” and “higher order beliefs.” I analyze how acquisition of 
private information gives impacts to traders’ higher order beliefs and asset prices. 
In addition, I theoretically show how the difference of economic welfare by how a policy 
maker understands traders’ payoffs. 
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